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ANTONY-FOTO'S UIT HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN OVERGEDRAGEN 
AAN HET STADSARCHIEF OOSTENDE 
EEN ICONOGRAFISCHE GOUDMIJN VOOR HET OOSTENDE VAN HET 
INTERBELLUM (5) 
door Norbert HOSTYN 
Nr. 290236/7 
De concertzaal van het Casino-Kursaal versierd voor het "Bal du Rat Mort". 
Nr. 60336/2 
Reddingsboot? 
Nr. 250336/22 
Wrakken van vissersboten in het derde dok. 
Op de achtergrond: Hotel des Thermes, hoek Aartshertoginnestraat, huizen Vindictivelaan tot aan 
het O.L.Vrouwecollege. 
Speciaal te vermelden: stadstram. 
Nr. 180436/5 
Overzicht van de havenwerken (overigens identiek aan 30236/1). 
Nr. 210436/20 
Vissersboot met walvisachtige in het eerste handelsdok. 
Nr. 230436/23 
Groepsfoto in een volksbuurt. 
Aanleiding tot de foto niet geïdentificeerd. 
Straat niet met zekerheid geïdentificeerd (Sint Franciscusstraat?). 
Herkenbaar : Stadssecretaris Michel Surmont (persoon met bolhoed rechts van vrouw in het midden 
van de foto). 
Nr. Zonder nummer (1936) 
Havenwerken op de Oosteroever s . 
Op de achtergrond: de huizen van de Visserskaai. 
Nr. Zonder nummer (1936) 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Op de achtergrond: vuurtoren en andere havengebouwen. 
Nr. 270436/5 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Op de achtergrond: de nieuwe vismijn 2 . 
Nr. 270436/6 
Havenwerken op de Oosteroever. 
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Nr. 270436/7 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Nr. 270436/9 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Op de achtergrond: de vuurtoren. 
Nr. 270436/13 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Nr. 10536/3 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Nr. 140736/4 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Het plaatsen van sluisdeuren. 
Op de achtergrond: de vismijn 3 . 
Nr. 140736/6 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Het plaatsen van de sluisdeuren. 
Nr.140736/8 
De paardenrenbaan te Bredene. 
Zicht op de tribune. 
Nr. 260736/23 
De paardenrenbaan te Oostende 4 . 
Sfeerbeeld op de tribune. 
Nr. 90836/4 
Nr. 90836/7 
Symfonisch orkest met zang in het Casino-Kursaal. 
Zicht op het publiek van op de orkesttribune. 
Nr. 160836/4 
Zicht op de buitenzijde van de Wellingtonrenbaan met café-terras. 
Nr. 170836/25 
Miniatuurgolf in het Leopoldpark. 
Nr. 220836/1 
Zicht op de havenwerken op de Oosteroever. 
Panoramische opname van op de vuurtoren. 
Nr. 280836/1 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Sluizencomplex. 
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Nr. 280836/2 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Zicht op de sluisdeuren. 
Nr. 280836/3 
Zicht op de havenwerken op de Oosteroever. 
Sluizencomplex. 
Op de achtergrond: zicht op de Visserskaai. 
Nr. 110936/1 
"Semaine de Propagande Maritime" 
Zicht op het derde, tweede en eerste handelsdok van op het IJzerpanorama. 
Speciaal te vermelden: schoolschip "Mercator" aangemeerd in tweede handelsdok, zicht op 
verdwenen politiebureau van het Hazegras en het stationsgebouw op het Hazegras. 
Uiterst rechts op de foto is het allereerste station op het Hazegras (architect Payen) te zien. Dit 
stationsgebouw was geïntegreerd in het neo-gotische station uit 1883. 
Uniek zicht waarop de drie handelsdokken duidelijk te zien zijn. 
Nr. 110936-2 
"Semaine de Propagande Maritime" 
Zicht op het derde, tweede en eerste handelsdok vanop het IJzerpanorama. Alle bebouwing rond de 
dokken goed zichtbaar : vanaf het pand links naast het Ibis-hotel op de Vindictivelaan, al over het 
Zeestation, de oude stadsdepots (toen ijsfabriek) , het politiebureau van het Hazegreas tot en met het 
station. Op het voorplan het derde dok en de Sint-Jansbrug (waarover de tram toen reed), tal van 
grote, vreemde vaartuigen in de haven, alsook de Mercator. Een tram draait het Vandersweepplein 
op. 
Nr. 110936/3 
Nr. 110936/4 
Nr. 110936/7 
Nr. 110936/6 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Sluizencomplex. 
Nr. 120936/2 
Het oorlogsschip "Grecale" aangemeerd in het eerste handelsdok. 
Op de achtergrond: de Vindictivelaan vanaf de Christinastraat tot drie huizen voorbij de hoek 
Dekenij straat. 
In het kader van de "Semaine de Propagande Maritime" (duidelijk een voorloper van "Oostende 
voor anker"!) 
Nr. 120936/3 
Het oorlogsschip "Grecale" aangemeerd in het eerste handelsdok. 
Zicht vanaf het tweede handelsdok met zicht op de Kapellebrug en de Vindictivelaan vanaf hoek 
Kapellestraat tot aan het Loodswezengebouw. 
In het kader van de "Semaine de Propagande Maritime" 
Nr. 140936/1 
Het oorlogsschip "Grecale" vaart de handelsdokken uit. 
Opname ter hoogte van het station. 
In het kader van de "Semaine de Propagande Maritime" 
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Op de achtergrond: links: huizen Vindictivelaan tot aan het Waterhuis; in het midden: de Sint-
Petrus en Pauluskerk met daarvoor het oorlogsmonument (helemaal achter rechts van de Sint-Petrus 
en Pauluskerk: dak van Dominicanenkerk en toren van het Postgebouw); huizen op het Sint-Petrus 
en Paulusplein en langs de Visserskaai. 
Op te merken: tramstellen vóór het Sint-Petrus en Paulusplein. 
Nr. 140936/2 
Het oorlogsschip "Grecale" vaart de handelsdokken uit. 
In het kader van de "Semaine de Propagande Maritime" 
Opname uit de hoogte ter hoogte van het station. Weids panorama over de drie dokken met van 
links naar rechts : het afleidingskanaal met aanpalende gebouwen op de westeroever, het oude 
stadsdepot (toen ijsfabriek), het commissariaat, het station, de graanhandel Lanoye, de huizen in 
de Stockholmstraat, de Vindictivelaan, de Pilotage en de aanpalende restaurantjes. 
In het tweede dok het nog steeds vertrouwde silhouet van de "Mercator". 
Tussen de Vindicitivelaan en de Stationsbrug staat één van de openbare uurwerken met 
publiciteitspanelen die deel uitmaakten van de overeenkomst omtrent het aanleggen van het 
Bloemenuurwerk. Deze klok en deze van het station laten toe tot op de minuut te dateren : 14 
september 1936, 11.45h... 
Nr. 160936/20 
De boegspriet van de "Mercator". 
Achtergrond: de Vindictivelaan vanaf het Loodswezengebouw tot aan het Waterhuis. 
In het kader van de "Semaine de Propagande Maritime" 
Nr. 161036/3 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Sluizencomplex. 
Nr. 121136/1 
Zicht op de Vlaanderenstraat, huizenrij tussen de Langestraat en de Van Iseghemlaan, westzijde. 
Links: hoek met Langestraat en doorkijkje in de Vlaanderenstraat richting Wapenplein. 
1937 
Nr. 230137/7 
Havenwerken op de Oosteroever. 
De sluisdeuren. 
Nr. 110237/2 
Astrid-Van Imschootschool Oostende, opvoering kinderkerstspel "Bertjes Kerstdroom" van K. 
Savonie en A. Mouqué. 
Groepsfoto. 
Nr. 60337/1 
Havenwerken op de Oosteroever. 
Opname van op de vuurtoren. 
Op de achtergrond: zicht op de stad Oostende. 
Nr. 260337/1 
Groepsfoto personeel baggerwerken Decloedt. 
Nr. 220537/5 
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Zicht op het Wapenplein bij nacht. 
Op het Wapenplein publicitair promotiepaviljoen "Het goed verlichte huis van Philips". 
Deze paste in een reeks manifestaties rond het thema "licht" : er was een stoet, er waren illuminaties 
van de voornaamste gebouwen... 
Nr. 20637/1 
Optocht met militair karakter. 
Locatie: Kapellebrug. 
Op de achtergrond: het Oude Station. 
Nr. 20637/9 
De Adolf Buylstraat 5 , kruispunt met de Christinastraat en huizen links en rechts van het kruispunt. 
Nr. 30737/2 
Paardenrenbaan Wellington 6 . 
Foto ter hoogte van het nieuw gebouwde gedeelte. 
Op de begane grond: Gouverneur Baels en Burgemeester Moreaux. Op de trappen o.a. de heer 
Henri Smissaert links en de stadssecretaris Surmont in het midden. 
Nr. 30737/1 
Paardenrenbaan Wellington 7 . 
Zicht op het nieuw gebouwde gedeelte. 
Nr. 110737/27 
Miss-verkiezing op het strand. 
Nr. 120737/3 
Overzichtsfoto havenwerken Oosteroever. 
De voltooide sluis en het nieuwe visserijdok. 
Op de achtergrond uiterst interessant: panorama van de stad. 
Nr. 120737/4 
Vormt samen met voorgaande een panoramisch beeld. 
Op dit gedeelte zien we de staketsels, Klein Strand en ruime omgeving. 
Nr. 270737/3 
Nr. 270737/6 
Trekking van de Koloniale Loterij in het Kursaal. 
De trekking had niet alleen naar naam een koloniaal tintje : naast elke geuniformeerde manspersoon 
die het nummer van de eenheden, tientallen, honderdtallen, enz. in de lucht houdt, staat een... ... 
neger in een potsierlijk pak gestopt die de genummerde balletjes uit de draaiende nummerkorven 
moest nemen! 
Nr. 250837/3 
Ruiters op het strand. 
Nr. 290837/5 
Wellingtonrenbaan 8 , tribune. 
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Nr. 50937/2 
De Concertzaal van het Casino-Kursaal. 
Op de orkesttribune: een niet geïdentificeerd hamonieorkest. 
1938 
Nr. 60338/5 
Carnavalsgroep "De Apen". 
Locatie: vóór het Politiebureau op het Hazegras. 
Nr. 160438/6 
Balzaal en restaurant in het Casino-Kursaal. 
Nr. 210438/5 
Zicht op de Visserskaai, het vissersdok en de werken voor het inschepingsgebouw van de 
pakketboten Oostende-Dover 9 . 
Nr. 160638/1 
Bouw van het Gerechtshof l°, Canadaplein. 
Nr. 170638/16 
Het pas afgewerkte gebouw van de Katholieke Volksbond, Stockholmstraat (nu Kan. Dr. L. 
Colensstraat; Architect Louis Carbon). 
Nr. 170738/4 
Zicht op een spektakel in het Leopoldpark, zicht op kiosk en vijver. 
Nr. 250738/6 
Gezicht op de Euphrosine Beernaertstraat (rechts; het gedeelte langsheen het Leopoldpark). 
Links en in het midden van de foto: een gedeelte van het terrein van het oude Gasgesticht" en 
andere huizen in dezelfde rij. 
Gefotografeerde zone komt overeen met de locatie van het huidige Gerechtshof. De bouw van het 
Gerechtshof was toen reeds begonnen. Wellicht nam Antony die foto omdat de site weldra van 
uitzicht zal veranderen. 
Nr. 140838/10 
Gezicht op de Zeedijk aan Petit Nice. 
Nr. 170838/4 
Het Bloemenuurwerk 12. 
Nr. 180838/5 
Petit Paris. 
Hoek Torhoutsesteenweg-Koninginnelaan. 
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